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Abstract: We executed present study in order to investigate the relationship between the effectiveness 
of exercise behavior mainly including weight-bearing strength training on muscular functions and 
actin-binding protein α-actinin-3 (ACTN3) genotypes in elderly women.
Twenty-six older female adults was divided into training group (n=15) and sedentary group (n=11). 
The training group executed weight-bearing strength training regularly through 1 years and 5 month. 
The battery tests, mainly consisting of strength, flexibility, and actin-binding protein α-actinin-3 
(ACTN3) test by collecting subject’s buccal swab samples, were executed in all subjects with each 
informed consent about ACTN3 gene test.
After ACTN3 gene test, all subjects were divided again into combined RR and RX types with training 
group (Training-R group: T-R group, n=10), combined RR and RX type without training group 
(Sedentary-R group: S-R group, n=7), XX type with training group (Training-X group: T-X group, n=5), 
and XX type without training group (Sedentary-X group: S-X group, n=4). T-R group indicated 
significant increase in planter flexion strength per body weight (p<0.01) and back extension strength per 
body weight (p<0.001) after training period. T-X group showed significant increase in planter flexion 
strength per body weight after training period (p<0.001). S-R group and S-X group did not indicate any 
significant difference in all measurement items after the target period.
In conclusion, it was suggested that elderly women with exercise behavior including weight-bearing 
strength training could gain the increases in muscular strength, nevertheless someone showed complete 
deficiency of α-actinin-3.
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あり，まず強度については，最大筋力の 80 ～ 85％程



















被検者 26 名は，Y 県 K 市地区主催の下肢筋力強化
事業で実施された体力測定第 1 回目（2003 年 6 月），第
4 回目（2004 年 11 月）のいずれにも参加した。なお，
本研究では体力測定第 1 回目を Pre，第 4 回目を Post
とし，各体力測定結果の推移について検討を行った。
ACTN3 遺伝子検査については，体力測定第 10 回目

















て，2003 年 6 月～ 2004 年 11 月の間での運動実施頻度
を集計した結果，週 1 回程度の頻度で定期的に運動を
実施した被検者を運動群（Training Group，以下 T 群，
n=15），期間中運動を実施しなかった被検者を非運動















に つ い て は 週 2 ～ 3 回 が 望 ま し い と す る 先 行 研



















的な収縮制御などを担う21) 遺伝子である α- アクチニ
ン-3 遺伝子（以下，ACTN3）の分析を行った。ATCT3
の一塩基多型（SNP）である R577X を両対立アリルに


































C．採取したスワブからの DNA 抽出と ACTN3 遺伝子
多型の解析方法
DNA 抽出については，QIAamp® DNA Mini Kit
（QIAGEN Inc. 製）にて口腔スワブサンプル 1 個を 150 
µl のバッファー溶液で溶出させ，A260/A280 比 1.7 ～
1.9（水で希釈後測定）の DNA を 0.5 ～ 3.5 µg（3 ～
23 ng/µl）抽出した29)。また，ACTN3 遺伝子多型の解
析については，Yang ら38) の方法に準じた。ACTN3 遺
伝子多型の解析結果により，R577X を両対立アリルに
おいて有する XX 型を示した被検者を X 型，R577X を


















となった 26 名の被検者中，RR 型を有する者は 5 名，
RX 型を有する者は 12 名であり，R 型は計 17 名となっ
た。一方，XX 型を示したのは 9 名であり，X 型は 9 名
となった。なお，下肢筋力強化事業における運動教室
およびすこやか教室の実施状況を集計した結果，R 型
の 17 名のうち運動群として 10 名（Training-R Group，
以 下 T-R 群 ）， 非 運 動 群 と し て 7 名（Sedentary-R 








ACTN3 遺伝子の一塩基多型（Single Nucleotide Poly-
morphism：SNP）である R577X の有無を TaqMan® 
SNP 分析プロトコル（Cat# C_590093_1）にて解析を
行った。すべての解析については，オーストラリアに


















きないよう ID 番号を振分け，その ID 番号をポリバッ
ク上に記入した状態で，全被検者のサンプルを採取当
日に一括で GT 社による“ACTN3 SportsGene TestTM”
の日本販売総代理店である SS 社に返送した。送付し






みに利用する，② GT 社による“ACTN3 SportsGene 
TestTM”は，提供された DNA サンプルに R577X が
存在するか否かを判定するものであり，それ以外の遺
伝子を検出する目的に使用されない，③提供された






5 名（Training-X Group，以下 T-X 群），非運動群とし











S-R 群，T-R 群および T-X 群については Pre の値に対
して Post の値が高い傾向がみられた。一方，S-X 群は





S-R 群，T-R 群および T-X 群については Pre の値に対
して Post の値が高い傾向がみられ，特に T-R 群と T-X
群は Pre（T-R：0.76 ± 0.18 kg/kg，T-X：0.84 ± 0.29 kg/
kg）に対して Post（T-R：1.18 ± 0.22 kg/kg，T-X：1.32
± 0.33 kg/kg）がそれぞれ有意に高い値を示した（T-R：




と，S-R 群，T-R 群および T-X 群については Pre の値
に対して Post の値が高い傾向がみられ，特に T-R 群
Pre（0.74 ± 0.21 kg/kg）に対して Post（1.05 ± 0.17 kg/
kg）が有意に高い値を示した（T-R：p<0.001）。一方，
Table 1. Physical characteristics and Pre-experimental Absolute Values of Each Measurement Item in S-R, S-X, T-R and T-X 
Groups
Values are Mean ± S.D.
Fig. 1. Change of isometric leg extension strength per body 
weight in each group.
Fig. 2. Change of isometric planter flexion strength per 
body weight in each group.
Fig. 3. Change of isometric back extension strength per 


























を X 型（n=9），R577X 変異体をアリル 1 対のみに有す





おける 4 群間の比較，および群ごとの Pre に対する Post
時の各測定項目の変化について検討を行った。その結






ら25) の研究では，本研究と同様に XX 型に対して，RX
型と RR 型を 1 群にして体力テスト結果を比較した結
果，XX 型群と RX/RR 型群との間に有意な差は認めら
れなかったとしている。本研究の 4 群間における Pre
時の各測定項目には差異がみられなかったことは，測


























受け継いだ ACTN3 遺伝子コピーの中に① R577X のコ
ピーだけしか有しない（XX 型），② R577X を 1 個も有
さない（RR 型），③ R577X のコピー 1 個と，多型を保
有しないコピー 1 個を有する（RX 型）の 3 パターン
に分類される。
ACTN3 遺伝子に着目したこれまで研究報告をみて







の同定することを目的として，602 人（男性 247 人，女
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